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SISALLYSLUETTELO 
Johdanto 
Luotsiasemat ja niiden henki1~kunta, tapahtuneet 
muutokset ja my~nnetyt ohjauskirjat 
Valtion merenkulun turvalaitteiden k~ytt~henkil5-
kunta 
Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet 
Luotsipiirin veneet ja muu kuljetuskalusto 
Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kalusto sek~ kaikuluodit 
Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkil~it~ 
· Valtion kustantamat turvalaitteet 
Valaistut v~yl~t ja niiden pituudet 
Tarkastusmatkap~iv~t 
Loistojen ja muiden turvalaitteiden tarkastukset 
V~yl~ty~t 
Tietoj a merenkulun turvalai tteiden j a luotsiasemien 
rakennus- ja korjaust~ist~ 
Tietoja merkinantoasemien toiminnas~a 
Selostus v~ylien j~~olosuhteista, viitoituksesta 
sek~ merenkulun alkamisesta ja p~~ttymisest~ 
Luotsaustoiminta 
Luotsipiirin alueella tapahtuneet merionnettomuudet 
Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 
Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset 
Kirjeenvaihto 
Keskener~iset asiat 
Loppulausunto 
Taulu no 1 
Johdanto 
Luotsipiirikonttori on toiminut koko vuoden J~l­
leenvakuutusosakeyhtia Kansan omistamassa vuokra-
huoneistossa, Vaasanpuistikko 17, 65100 Vaasa. 
Luotsipiirin alueelliset raj at j a luotsiasemien 
lukum~~r~ ovat ennallaan. Merenkulkulaitoksen 
tuleva organisaatiouudistus ei ole viel~ aiheutta-
nut k~yt~nnan muutoksia. 
2. Luotsiasemat ja~vartiopaikat, niiden henkilok~a, 
myonnetyt ohjauskirjat ja tapahtuneet muutokset 
Henkilokunta 
Luotsivanhin 
Luotsi 
Kutterinhoit. 
Em~nt~/siiv. 
Yhteens~ 
Luotsava 1uotsi 
P~tevyys 
Merikapteeni 
Yliper~mies 
Peranties 
Laivuri 
Ku1j.kirj. I 
Ku1j.kirj. II 
Koneenh.kirj. 
A1ikonem.kirj. 
I1man p~t.kirj. 
Ohjauskirjat 
Luotsivanhin 
Luotsi 
. .. -· ... .r~-~ . 
Mbty-
luoto 
1 
13 
7 
1 
22 
14 
14 
5 
2 
5 
1 
1 
Kaskinen Vaasa 
1 1 
5 11 
5 6 
*1 1 
12 19 
6 12 
6 9 
1 
2 
3 6 
2 
5 3 
3 
4 1 
M~ssk~r 
Yht. 
1 4 
5 34 
5 23 
*1 4 
12 65 
6 38 
Luotsi-
vanhin 
6 35 4 
1 
2 
4 18 
1 5 
4 17 
1 5 
3 9 
1 (2) 
Luotsi Kutt. Yht. 
hoit. 
31 35 
1 1 
2 2 
18 18 
5 5 
17 17 
5 5 
Huomautuksia 
* = osa-aikaty~ 
Taulu no 2 2 ( 2) 
Luotsiasemilla tapahtuneet henkil~kuntamuutokset 
Mantyluodon luotsiasema 
Luotsi Markku Kurki palannut virkaansa 21.3.1989 
Luotsi Reijo Stenfors siirtynyt Kaskisten luotsi-
asemal1e 21.3.1989 ja pa1annut Manty1uotoon 
1.8.1989. 
Luotsi Matti Koivisto 1uopunut vara1uotsivanhimman 
tehtavista j a siirtynyt luotsin virkaan A 18 
16.5.1989. 
Luotsi Stig Ta11berg nimitetty virkaan A 19 hoita-
maan vara1uotsivanhimman tehtavat 16.5.1989. 
Luotsi Matti Pii1ma e1akkeel1e 1.8.1989. 
Kutterinku1jettaja Heikki Gr~nb1om opintovapaa11a 
16.9.1989 - 31.5.1990. 
Kaskisten 1uotsiasema 
Luotsi Kenneth Gr~hn va. luotsiksi 21.1.1989. 
Luotsi Kent S~derholm siirtynyt Vaasan 1uotsiase-
ma11e vay1amestarin virkaan 21.3.1989 ja pa1annut 
Kaskisten luotsiasema11e 1uotsin virkaan 1.8.1989. 
Luotsivanhin Max Back elakkeelle ja luotsi Raimo 
Koivisto luotsivanhimman virkaan 1.~.1989. 
Vaasan luotsiasema 
Kutterinku1jettaja Bernt Bj~rkqvist vanhempain-
loma1la 26.9.1989 - 24.3.1990. 
Sverre 5stman kutterinhoitaja Bernt Bj~rkqvistin 
viransijaisena. 
Masskarin luotsiasema 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden k~ytt~henkil~kunta 
Henki15kunta yhteens~ 17 henke~ 
majakkateknikko 1 
s~hk5teknikko 1 
majakka-asentaja 1 
v~yl~mestari 4 
v~yl~nhoitaja 4 
loistonhoitaja 6 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilOkunnassa: 
V~yl~mestari Evert S5derholm el~kkeelle 1.7.1989. 
V~yl~mies Bengt-Johan Ostman va v~yl~mestariksi 
1.7.1989. 
V~yl~nhoi taj a Bror S5derholm va v~yl~mestariksi 
7.8.1989. 
Vt. v~yl~mestari Aarne Laine el~kkeelle 1.2.1989. 
Ti1ap. v~yl~mestari Tuomo Levo v~yl~mestarin 
virkaan 1.2.1989. 
Ty0llisyysvaroi11a palkattuja v~yl~nhoitajia on 
vuoden aikana ollut 2 kpl. 
1 loistonhoitaja lopettanut. 
Taulu 4 1 (2) 
Yksityisten kustantamat turvalaitteet 31.12.89. 
Turvalaite kpl Huomautuksia 
1. Majakoita - kaasu 
yht. - valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- tuu1ivoimala 
-
aurinkopaneli 
- muu verkko 
2. Sektoriloistoja 
yht. 2 - kaasu 1 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 1 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
e 3. Linjaloistoja - kaasu 9 
yht.~ - va1takunnan verkko 23 
- voima-asema 
- paristo 2 
- tuulivoima1a 
- aurinkopaneli 2 
- muu verkko 
4. Kalastusloistoja 
sektori1oistoja 
yht.2!_ - kaasu 33 
- valtakunnan verkko 1 
- voima-asema 
- paristo 
- tuu1ivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
linjaloistoja 
e yht.2Q_ - kaasu 18 - va1takunnan verkko 12 
- voima-asema 
- paristo 
- tuu1ivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
5. Reunamerkkej~ valo11a 
yht. __ 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
Reunamerkkej~ ilman va1oa 
yht. __ 
Taulu 4 2 ( 2) 
6. Tutkaheijastimet valolla kpl Huomautuksia 
yht. - kaasu 
- valtakunnan verkko 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
Tutkaheijastimia ilman valoa 
yht. 
7. Poijuviitat - valolla 
- i1man valoa 
8. J~~poijut - valolla 5 
- ilman valoa 2 
e 9. Tavalliset poijut 
- valolla 
- ilman valoa 
10. Viittapoijut (suurviitta) 
- valolla 2 
- ilman valoa 
11. Linjataulut, ei valoa 22 
12. Tunnusmajakat 2 
13. Kummelit 1 
14. Vii tat -puu - koko 1 
yht. 72 - koko 2 
- koko 3 72 
-muovi, yhteens~ 100 100 venev~yl~t/ 
rei tit 
vii tat yht. 440 
5. Tutkamajakat - 3 em 
yht. - 10 em 
- 3/10 em 
16. Radiomajakat 
17. Fasadivalot, erilliset 2 
18. Muut 
Tau1u no 5 4t 
Luotsipiirin veneet ja muu kalusto sek~iiden kustannukset. 1.1.1999 - 31.12.1989 
v;~t~~;i~~======K~tt~;it==j;==;;~:==;iitt;:===a;d;~:====i~t~t=;=M~~tt~;i:=M~~t=k~ik~:=Yht~~~~~== 
yhteysveneet ja ~t.veneet kopterit trakt. ke1kat v~lineet 
=============== ============= =============== ======== ======== ========= =========== ========= Mantyluoto L-400 L-420 ALX-472 L-476 L-462 10 
L-401 L-421 L-492 
L-402 
L-452 
--------------- -------------Kaskinen L-404 
L-409 
L-453 
--------------- -------------Vaasa L-403 
L-407 
L-450 
--------------- -------------:.1asskar L-405 
L-406 
L-451 
Luotsipiirin L-440 
varasto L-454 
Lukumaara 15 {hteensa 
<ustannukset 
?oltto- ia 
mi tel ualneet. 
<orjaus ja 
<unnossapi to 
~oirnintamenot 
'hteensa 
160574 
-------------154105 
-------------42480 
-------------357159 
---------------
--------
L-426 L-483 
---------------
--------
L-429 L-480 
L-493 L-482 
L-494 
---------------
--------
L-424 L-481 
---------------
--------
L-428 
L-490 
L-495 
L-496 
---------------
--------11 4 
6650 4445 
---------------
--------48602 17888 
---------------
--------7469 955 
---------------
--------62721 23288 
--------
---------VKK-145 L-478 
VUM-311 L-479 
--------
---------BMH-315 L-471 
L-472 
L-475 
--------
---------L-477 
--------
---------VUM-308 L-470 
BMP-930 L-473 
VAL-700 L-474 
--------
---------7 10 
38084 Yht.1ask. 
hydrok. 
--------
---------34811 
--------
---------7429 
--------
---------80324 
----------- ---------L-461 10 
----------- ---------L-460 14 
L-463 
----------- ---------L-464 7 
----------- ---------L-466 15 
L-467 
L-497 
----------- ---------9 56 
209753 
----------- ---------255406 
----------- ---------58333 
----------- ---------523492 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------l ljetusva1ineiden po1ttoo1jyn ostot yht. 156939 1 Voite1uo1jyn ostot yht. 1136 kg 
" 
II ku1utus yht. 1 46119 1 Bensiinin ostot yht. 6413 1 
Diese1o1jyn ostot yht. 7567 1 
Linjan po1ttoo1jyn ostot yht. 144646 1 Va Linjan voite1uo1jyn 
" 
II ku1utus yht. 134469 1 ostot yht. 1980 kg 
a 0111 4:n po1ttoo1jyn ostot yht. 21669 1 Ota 0111 4:n vo1te1uo1jyn 
" 
II ku1utus yht. 24460 1 ostot yht. 299 kg 
• • 
6. Luotsiasemien ja -veneiden radio- ja tutkakalusto 
seka kaikuluotaimet 
Luotsiasema 
vartiopaikka VHF-puhelimet Yht. Yht. 
tai vene Tutka kiint. kann. HF-puh. LA-puh. NMT-puh. auto-ARP Kaikul. luotsi- veneissa 
asemilla 
Luotsipiirik. 3 2 5 
veneet 3 5 2 1 4 15 
au tot 1 
Mantyluodon la 1 1 3 1 6 
veneet 5 5 4 14 
au tot 1 
Kaskisten 1a 1 1 4 6 
veneet 4 5 2 11 
au tot 1 
Vaasan 1a 1 2 4 1 1 9 
veneet 4 5 3 12 
Masskarin 1a 1 1 2 4 
veneet 4 5 1 2 12 
Norrskar rm 1 1 2 1 5 
veneet 
Taulu no 7 
Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkil~it~ 
Ei rangaistuksia. 
Taulu 8 1 (2) 
Valtion kustantamat turvalaitteet 31.12.89 
Turvalaite kpl Huomautuksia 
1. Majakoita - kaasu 6 
yht. 13 - valtakunnan verkko 1 
- voima-asema 1 
- tuulivoimala 3 
- aurinkopaneli 1 
- muu verkko 1 
2. Sektoriloistoja 
yht. 14 - kaasu 5 
- valtakunnan verkko 2 
- voima-asema 
- paristo 
e - tuu1ivoimala 1 
- aurinkopaneli 6 
- muu verkko 
3. Linjaloistoja - kaasu 27 
yht. 134 - valtakunnan verkko 66 
voima-asema 
- paristo 4 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 37 
muu verkko 
4. Kalastusloistoja 
sektoriloistoja 
yht. - kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
aurinkopaneli 
- muu verkko 
linjaloistoja 
yht. kaasu 
- valtakunnan verkko 
voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
muu verkko 
5. Reunamerkkejl! valolla 
yht. 7 - kaasu 
- valtakunnan verkko 2 
- voima-asema 
- paristo 5 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
-; 
.>; 
Reunamerkkej~ ilman valoa ·-~ 
yht. 2 
Tau1u 8 2 ( 2) 
6. Tutkaheijastimet va1o11a kp1 Huomautuksia 
yht. 4 - kaasu 1 
- va1takunnan verkko 
- paristo 2 
- tuu1ivoima1a 
- aurinkopane1i 1 
- muu verkko 
Tutkaheijastimet i1man va1oa 
yht. 20 
7. Poijuviitat - va1o11a 42 
- i1man va1oa 
8. J~~poijut - va1o11a 24 
- i1man va1oa 
e 9. Tava11iset poijut 
- va1o11a 6 
- i1man va1oa 
10. Viittapoijut 
- va1o11a 
i1man va1oa 
11. Linjatau1ut, ei va1oa 205 
12. Tunnusmajakat 7 
13. Kumme1it 13 
14. Viitat -puu - koko 1 66 
yht.~ - koko 2 19 
- koko 3 3 
-muovi, yhteens~ 767 
e 15. Tutkamajakat 3 em 10 
yht. 10 - 10 em 
- 3/10 em 
16. Radiomajakat 3 
17. Fasadiva1ot, eri11iset 
18. Muut 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1989 
Vaylan nimi ja syvyys Majakat Loistot 
valt. yks. 
Poijut 
va1t. yks. 
Mantyluodon vaylat 
Reposaari-meri 
Mantyluoto-meri 
Mantyluoto-meri 
Tahkoluoto-meri 
Tahkoluoto-meri 
Merikarvia-meri (via Mals-
keri) 
Merikarvia-meri (via Kasa-
1a) 
Kristiinan vay1at 
Kristiinank-meri/H5jersten 
Bj5rn5-meri 
Batskar-Sa1grund 
Kaskisten vaylat 
m 
3,6 
8,0 
7,3 
10,0 
15,3 
4,5 
4,5 
5,6 
12,0 
4,0 
Kaskisten laituri-meri 4,0 
Kaskisten puu1aituri-meri 7,0 
Kaskisten syvalaituri-meri 8,0 
vaasan vay1at 
Vaski1uoto-R5nnskar/meri 
Vaski1uoto-Norrskar/meri 
Vaski1uoto-Norrskar/meri 
Vaski1uoto-Ritgrund/meri 
Ritgrund-R5nnskar/meri 
Vaasa-Vaski1uoto 
Kronvik-Nagelprick 
Valassaaren v~yl~ 
Ebbskar-meri 
Pietarsaaren vayla 
Leppaluoto-meri 
Djupkastetin ankkuripaikka 
Enstensgrund-Djupkastet 
Yhteens~ 
4,0 
9,0 
8,0 
4,8 
4,0 
4,2 
4,4 
9,0 
4,2 
Va1aistujen vay1ien pituudet (M) 
alle 4,5 4,5-5,9 6,0-7,9 8,0-8,9 
34 63 14 33 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
13 
6 
7 
6 
6 
2 
12 
12 
7 
4 
2 
9 
9 
8 
16 
14 
18 
20 
28 
1 
4 
7 
5 
203 
9,0-9,9 
39 
Va1aisemattomat vay1at Uittovay1at 
304 22 
2 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
8 
2 
35 
1 
1 
2 
6 
1 
2 
2 
9 
9 
9 
22 
29 
30 
10 
~ 
12 
148 
3 
4 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
20 
10,0-10,9 11,0-
7 16 
Venevay1at/reitit 
226 
vayl. 
pit. 
mpk 
4 
4 
4 
7 
9 
12 
12 
10 
7 
5 
9 
8 
8 
27 
32 
26 
27 
44 
3 
4 
2 
7 
3 
274 
Yht. 
206 
Taulu no 10 
. e 
Tarkastusmatkap~iv~t 
Luotsipiirip~~llikk5 
Apulaisluotsipiirip~~llikk5 
29 
24 
Taulu no 11 1 (16) 
Loistojen ja muiden turvalaitteiden tarkastukset 
Tarkastaja 
Luotsipiirip~~llikk~ 
16.02. 
20.02. 
21.04. 
11.05. 
24.05. 
25.05. 
11.07. 
12.07. 
17.07. 
28.07. 
09.08. 
30.08. 
21.09. 
17.10. 
M~ntyluodon luotsisataman turvalaitteet 
Blaxn~sin kalastusloisto, Ytterstgrund al. 
yl. ja Halgrund a1. y1. 1injaloistot 
Norra G1oppsten, viitat R~nnsk~rin v~y-
1~11~ v~1i11~ Lars Cruse - Li11sanden ja 
Veckargrund 1oisto 
K1ubbskatan ka1asatama, Va1assaarten 
merivartioaseman uuden v~y1~n turva1ait-
teet ja Va1assaarten majakka 
Ka11anin majakka, Pietarsaaren majakka, 
Bredh~11an y1. Rumme1grund a1. ja Pietar-
saaren poijuja 
M~ssk~rin 1uotsisataman uuden v~y1~n 
viitoitusta, Pietarsaaren poijuja ja 
Borgm~stargrund y1. 
Kaskinen - Murgrund - Karhusaari - Sa1t-
grund - Torngrund - Kaskinen v~y1ien 
turva1aitteiden tarkastuksia 
Kaskinen - Bj~rkho1men - Gash~llan­
S~dra Bj~rk~ - Moikip~~ - aerg~ - Tj~rn­
badan - Nage1prick - Pa1osaari v~y1ien 
turva1aitteiden tarkastuksia 
Kors~ - Ytteruddskar - Stor Ljusen-
Stubben - Tottesund v~y1ien turva1aittei-
den tarkastuksia 
Pa1osaari - Vaski1uoto 4, 2 m vay1l:in 
turva1aitteet 
M~sskarin 1uotsisataman uuden vayl~n 
turva1aitteet 
Reposaaren 3,6 m vay1an turva1aitteet 
Vaski1uodon ~1jysataman turva1aitteet 
Pa1osaari Fj a11skar - Nage1prick-
Torngrund - Korshamn venev~y1ien turva-
1aitteita 
18.10. 
26.10. 
02.11. 
28.11. 
2 (16) 
Str~ms~n venevay1an turvalaitteita 
Karhusaaren 12,0 m vay1an satamanpuo1eisen 
osan turva1aitteita 
Harmi y1. j a Kopparfuruskar a1. 1inj a-
1oistot 
Pietarsaaren 9,0 m vay1an turva1aitteita 
ja 1uotsisataman uuden vay1an linja1oistot 
e 
3 (16) 
Loistojen ja muiden turvalaitteiden tarkastukset 
Tarkastaja 
Apulaisluotsipiiripaallikk~ 
05.05. 
23.05. 
29.05. 
29.05. 
29.05. 
29.05. 
14.06. 
27.06. 
28.06 
28.06. 
28.06. 
11.07. 
11.07. 
11.07. 
12.07. 
12.07. 
12.07. 
13.07. 
13.07. 
24.08. 
Kaskisten 8 m vay1an turvalaitteet 
Ka1lo, Tiepenger y1., Tahkoluoto al. I 
yl. 
Vaasa - Nage1prick 3,5 m vay1an viitat 
Vaskiluoto - Vaasa 4,2 m vaylan viitat 
Kronvikin 4,4 m vay1an turva1aitteet 
Vaski1uodon satama-alueen turva1aitteet 
Ritgrundin 4,8 m vay1an turva1aitteet 
Pietarsaaren 9,0 m vaylan turvalaitteet 
Norrskarin maj akka, Vaasan maj akka 1 
Norra G1oppsten 
Kors~n 4,5 m vay1an turvalaitteet 
Norrskar - Vaasa 9,0 m vaylan turvalait-
teet 
Torngrundin 6,1 m vaylan turvalaitteet 
S~dra Bj~rk~n 3,4 m vay1an turvalaitteet 
T~jbyn 4,0 m vay1an turva1aitteet 
Kaskinen - Berg~ - Storhasten 4, 0 m-
3,0 m vaylan turvalaitteet 
Storhasten - Nagelprick 9, 0 m vayHin 
turva1aitteet 
Nagelprick - Palosaari 3, 5 m vay1an 
turvalaitteet 
Ritgrundin 4,8 m vaylan turva1aitteet 
Vaasa - Vaskiluoto 4, 2 m vaylan turva-
laitteet 
Stubbenin majakka 
e 
24.08. 
24.08. 
24.08. 
24.08. 
24.08. 
24.08. 
24.08. 
24.08. 
31.08. 
31.08. 
01.09. 
01.09. 
14.09. 
14.09. 
14.09. 
14.09. 
19.09. 
19.09. 
19.09. 
20.09. 
28.09. 
4 (16) 
H~11n~sin 4,0 m v~y1~n turva1aitteet 
Hep1otsundin 4,0 m v~y1~n turva1aitteet 
Mon~sin 4,0 m v~y1~n turva1aitteet 
Kan~sin 7,0 m v~y1~n turva1aitteet 
Bon~sin 3,0 m v~y1~n turva1aitteet 
Tors~ - Stora A1~ren 4,0 m - 3,0 m v~y1~n 
turva1aitteet 
Mer! - M~ssk~r 4,0 m vay1~n turva1aitteet 
Pietarsaaren 9,0 m v~y1an turva1aitteet 
Luvian 4,6 m v~y1~n turva1aitteet 
M~nty1uodon 8,0 m vay1~n turvalaitteet 
V~ha-Enskeri a1., yl. , Arvekari al., 
y1., V~h~-Enskerin merimerkki, Karj akari, 
Santakari a1., yl. 
M~ntyluodon 7,3 m v~y1~n turva1aitteet 
Kopparfurusk~r a1., y1., Stige1sk~r 
a1.,y1., Norrah~sten, Storh~sten, Skade-
bAdan a1. 
Storh~sten - Vaski1uoto 9 m . v~y1~n turva-
1aitteet 
Vaskiluoto - Vaasa 4, 2 m vaylan turva-
1aitteet 
Vaasa - Nagel prick 3, 5 m v~yl~n turva-
1aitteet 
Tahko1uoto- Enskeri 3,6 m- 4,6 m v~yl~n 
turvalaitteet 
Makkara - Halluskeri - Merikarvia 2,7 m 
- 3,4 m v~y1~n turva1aitteet 
Iso Truutinkari a1., y1., R~dklubb al., 
y1., Raasi yl. 
Surmakivi al., yl., Ouran pooki, H~stgrund 
al., yl. 
Stock~n 3,0 m v~y1~n turva1aitteet 
28.09. 
17.10. 
02.11. 
02.11. 
02.11. 
02.11. 
06.11. 
06.11. 
06.11. 
06.11. 
06.11. 
15.11. 
15.11. 
15.11. 
15.11. 
15.11. 
20.11. 
20.11. 
21.11. 
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Luodon ka1asataman 3, 0 m v~y1~n turva-
1aitteet 
Vaasa - Nage1prick 3, 5 m v~y1~n turva-
1aitteet 
Kaskisten 8,0 m v~y1~n turva1aitteet 
Murgrundin 4,0 m v~y1~n turva1aitteet 
Torngrundin 6,1 m v~yl~n turva1aitteet 
Kristiinankaupungin 5,6 m - 6,1 m v~yl~n 
turvalaitteet 
Pietarsaaren 9,0 m v~yl~n turvalaitteet 
M~ssk~r-meri 4,0 m v~y1~n turvalaitteet 
Stubben - Ytteruddsk~r 3, 8 m v~yUin 
turvalaitteet 
Enstensgrund - Nage1prick 4, 8 m v~yl~n 
turvalaitteet 
Nagel prick - Vaasa 3, 5 m v~yl~n turva-
laitteet 
Vaasa - Nagel prick 3, 5 m v~yl~n turva-
laitteet 
Nage1prick - Storh~sten 9, 0 m v~yl~n 
turvalaitteet 
Storh~sten - Berg~ 4, 0 m vayUin turva-
laitteet 
Berga - Kaldonsk~r 3,0 m - 4,0 m v~yl~n 
turva1aitteet 
Storskatsundin 3,0 m v~yl~n turvalaitteet 
Kaskisten 8,0 m vay1~n turvalaitteet 
M~ntyluodon 8,0 m v~yl~n turvalaitteet 
Luvian 4,6 m vayl~n turvalaitteet 
6 (16) 
Loistojen ja muiden turvalaitteiden tarkastukset 
Tarkastaja 
Majakkateknikko 
31.01. Storremmargrundin tutkamerkki 
23.03. Vaasan majakka 
04.04. Kors~n sektori1oisto 
07.04. Gryngen Rm 
07.04. 
08.05. 
09.05. 
09.05. 
10.05. 
29.05. 
31.05 
14.06. 
15.06. 
15.06. 
15.06. 
15.06. 
15.06. 
15.06. 
15.06. 
20.06. 
04.07. 
10.07. 
10.07. 
10.07. 
Kopparfurusk~r alempi 
Str~mmingsbAdan majakka 
Malskeri alempi 
Stakki ylempi ja alempi 
Marjakari alempi 
Str~mmingsbAdan majakka 
Str~mmingsbAdan majakka 
Kallanin sektoriloisto 
Rummelgrund alempi 
Bredh~llan ylempi 
Pietarsaaren majakka 
Borgm~stargrund y1empi 
Borgm~stargrund alempi 
Ad~ ylempi 
Ad~ alempi 
Vaasan majakka 
Yttergrund majakka 
Vaskiluodon aa1lonmurtajan loisto 
Edvard sektori ja linjaloisto 
Nikolai sektori ja linjaloisto 
10.07. 
10.07. 
10.07. 
10.07. 
10.07. 
10.07. 
10.07. 
10.07. 
10.07. 
10.07. 
18.07. 
18.07. 
18.07. 
18.07. 
19.07. 
19.07. 
19.07. 
19.07. 
19.07. 
19.07. 
19.07. 
19.07. 
19.07 
19.07. 
21.07. 
25.07. 
25.07. 
L~vhusgrund alempi 
Falludden ylempi 
Langgrynnan alempi 
Langgrynnan ylempi 
Byskata alempi 
Byskata ylempi 
Br~dgard alempi 
Br~dgard ylempi 
Kronvikin saha alempi 
Kronvikin saha ylempi 
S~lgrund alempi 
S~lgrund ylempi 
S~lgrundin majakka 
Sektoriloisto Silva 
Hansn~s ylempi 
H~rkmeri ylempi 
Norrhamngrund y1empi 
Kyrkosk~r ylempi 
Lappungen y1empi 
Romarskatan alempi 
Romarskatan ylempi 
Storasten ylempi 
Batsk~r ylempi 
Alesund ylempi 
Reunamerkki Grynge Rm 
Peipunkari a1empi 
Peipunkari ylempi 
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26.07. 
04.09. 
05.09. 
05.09. 
12.09. 
13.09. 
14.09. 
26.09. 
17.10. 
23.10. 
Ko1mikulma tutkamajakka 
M~ragrundin sektoriloisto 
Norra Stor~n alempi 
Norra Stor~n ylempi 
M~ragrund sektoriloisto 
Paniken loisto 
Stub ben 
GAsberget sektoriloisto 
R~vargrundin sektoriloisto 
R~vargrundin sektoriloisto 
8 (16) 
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Loistojen ja muiden turvalaitteiden tarkastukset 
Tarkastaja 
S:!hk~teknikko 
Tammi-
kuu 
Helmi-
kuu 
Storremmargrund 
Kyrkosk:!r ~vre 
Kyrkosk:!r nedra 
Norrhamnsgrund ~vre 
Norrhamnsgrund nedra 
Svissk:!r ~vre 
Svissk:!r nedra 
Kallan 
Jakobstads fyr 
Maalis- Nagelprick nedra 
kuu 
Huhti-
kuu 
Touko-
kuu 
Norrskar 
Hansnasskatan 
Harkmeri nedra 
Vastra Karlhamn ~vre 
vastra Karlhamn nedra 
Yttergrund 
Norrhamnsgrund ~vre 
Salgrund nedra 
Vals~rs fyr 
Ebbskar ~vre 
Ebbsk:!r nedra 
Stigelskar ~vre 
Norrsk:!r 
Kesa-
kuu 
Elo-
kuu 
Vastra Karlshamn 
Lappungen 
Kopparfuruskar 5vre 
Kopparfuruskar nedre 
Stigelskar 5vre 
Stigelskar nedre 
Nagelprick nedre 
Storhasten 
Norrhamnsgrund 
Norra Hasten 
Norra Gloppsten 
GAsgrund nedre 
Ebbskar 5vre 
Ebbskar nedre 
Vals5rarna 
Kyrkoskar 5vre 
Kallo 
Kallan 
Kors5 
Kallo 
Norrskar 
Storremmargrund 
Salgrunds fyr 
Salgrund 5vre 
Adskar nedre 
Vals5rarna 
10 (16) 
Syys-
kuu 
Loka-
kuu 
Lepp:ikari t}vre 
Lepp:ikari nedre 
Pitk:ikari t}vre 
Pitk:ikari nedre 
Storremmargrund 
Kopparfurusk:ir t}vre 
Kopparfurusk:ir nedre 
Stige1sk:ir t}vre 
Stige1sk:ir nedre 
Harmi 
Kiusa 
Norra H:isten 
Nagelprick nedre 
SkadebAdan nedre 
Pitk:ikari nedre 
Kooshaka nedre 
S:ilgrund 
Yttergrund 
S:ippi 
Aallonmurtaja nedre 
Norrsk:ir 
Lepp:ikari ylempi 
Lepp:ikari alempi 
M:issk:ir t}vre 
M:!ssk:ir nedre 
11 ( 16) 
12 (16) 
Marras- s:ngrunds fyr 
kuu 
Kopparfuruskar nedre 
Storremmargrund 
Masskar ()vre 
Masskar nedre 
Borgmastargrund nedre 
Kors() 
Joulu- Kalla 
kuu 
e 
13 (16) 
Loistojen ja muiden turvalaitteiden tarkastukset 
Tarkastaja 
Majakka-asentaja 
08.02. salgrund fyr 
22.02. 
22.02. 
09.03. 
13.03. 
13.03. 
13.03. 
16.03. 
16.03. 
16.03. 
16.03. 
22.03. 
22.03. 
04.04. 
04.04. 
04.04. 
04.04. 
04.04. 
04.04. 
04.04. 
11.05. 
15.05. 
23.05. 
24.05. 
Kallans fyr 
Jakobstads fyr 
Hansnas fyr 
Vagbrytaren (Vasklot) 
Storhasten nedre 
Norrhasten 
Harkmeri nedre 
Vastra Karlhamn nedre 
Vastra Karlhamn ~vre 
Hansnas nedre 
Hamnen ~vre (Alholmen) 
Hamnen nedre (Alholmen) 
Kyrkoskar ~vre 
Kyrkoskar nedre 
Norrhamnsgrund nedre 
Norrhamnsgrund ~vre 
Romarskatan nedre 
Romarskatan ~vre 
Svisskarsskatan ~vre 
Hastgrund ~vre 
Stigelskar ~vre 
Norrskars fyr 
Vastra Karlhamn ~vre 
24.05. 
24.05. 
24.05. 
25.05. 
25.05. 
25.05. 
25.05. 
25.05. 
25.05. 
25.05. 
25.05. 
26.05. 
26.05. 
26.05. 
31.05. 
06.06. 
07.06. 
07.06. 
01.08. 
02.08. 
02.08. 
02.08. 
02.08. 
03.08. 
01.08. 
08.08. 
08.08. 
V~stra Karlhamn nedre 
H~rkmeri nedre 
Lappungen nedre 
Stora H~gsk~r ~vre 
Stigelsk~r ~vre 
Stigelsk~r nedre 
Kopparfurusk~r nedre 
Stora h~sten 
Norrh~sten 
Nagelprick nedre 
Nagelprick ~vre 
Kors~ fyr 
Norra Gloppstens fyr 
GAsgrund nedre 
S~lgrund fyr 
Ebbsk~r nedre 
Ebbsk~r ~vre 
Vals~rens fyr 
Norrsk~r 
Storremmargrund 
S~lgrund 
S~lgrund ~vre 
Adsk~r Ovre 
Kolmikulma Rm 
Grynge Rm 
Kyrkosk~r nedre 
Kyrkosk~r ~vre 
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09.08. Norrhamnsgrund 5vre 
09.08. Norrhamnsgrund nedre 
11.08. Stigelsk~r nedre 
11.08. Kopparfurusk~r 5vre 
14.08. Nagelprick nedre 
15.08. Stige1sk~r 5vre 
15.08. Kopparfurusk~r nedre 
15.08. Nagel prick 5vre 
e 15.08. Norrh~sten 
21.08. Norrsk~r 
23.08 Murgrund nedre 
31.08. Vals5rens fyr 
04.09. Murgrund 5vre 
04.09. Murgrund nedre 
06.09. Lepp~kari nedre 
06.09. Lepp~kari 5vre 
06.09. Pitk~kari nedre 
06.09. Pitk~kari Ovre 
19.09. Kooshaka nedre 
20.09. Raasi nedre 
20.09 Truutinkari nedre 
20.09. Landgrund 5vre 
28.09. Adsk~r nedre 
28.09. Storremmargrund 
11.10. Storremmargrund 
18.10. Norrsk~r 
31.10. M~ssk~r nedre 
16 (16) 
31.10. MM.sskM.r ~vre 
31.10. Ka11an fyr 
02.11. Storremmargrund 
08.11. NorrhM.sten 
08.11. StorhM.sten 
15.11. BorgmM.stargrund nedre 
17.11. Kors~ fyr 
28.11. Stige1skM.r ~vre 
Taulu no 12 1 ( 2) 
V~yl~tyOt 
Merenku1kuha11itus vahvisti 13.1.1989 KD 5/76/89 
Merikarvian 4,5 rnetrin v~y1~11~ sijaitsevan 1inja-
1oiston Landgrund y1. siirron uuteen paikkaan. 
TVL: n Turun piirin suori ttarnien tutkirnusten j a 
harausten perustee11a rnerenku1kuha11itus vahvisti 
20.2.1989 KD 38/76/89 Kuiva1ahden keskuska1asata-
rnaan johtavan vM.y1M.n ja satama-a1ueen ku1kusyvyy-
deksi 2,0 rnetri~ sekM. v~y1~n uudet turva1aitteet. 
VI MR: n suori ttarnien tutkimusten perustee1la 
rnerenku1kuha11itus vahvisti 6.3.1989 KD 52/76/89 
Storh~sten - Berg5 4,0 m v~y1~n 18 viitan uudet 
koordinaatit ja viittase1ostukset. 
TVL: n Vaasan piirin suori ttamien ruoppaus- j a 
haraust5iden perustee11a rnerenku1kuha11itus vah-
visti 23.5.1989 KD 153/76/89 Ma1skM.rin uuden 
venev~y1~n ku1kusyvyydeksi 2,6 rnetri~ sekM. vM.y1M.n 
uudet turva1aitteet. 
Merenku1kuha11itus vahvisti 23.5.1989 KD 153/76/89 
Ma1sk~rin vanhan venev~y1M.n ku1kusyvyyden rnata-
1oittarnisen 2,6 rnetriin sek~ nirne11isku1kusuunnan 
rnuutoksen ja uusitut viittase1ostukset vM.y1M.11e. 
VI MR; n suori ttarnien tutkirnusten perustee11a 
rnerenku1kuha11itus vahvisti 19.6.1989 KD 174/76/89 
Vaski1uoto - Vaasan sisM.satama 4, 2 rn vM.y1M.11e 
uuden vii tan ja uuden syvyysarvon sarna11e a1uee1le. 
VI MR:n suorittarnien tutkimusten perustee1la 
rnerenkulkuhallitus vahvisti 12.7.1989 KD 205/76/89 
Fj~11sk~rin 3, 5 metrin v~y1~n 17 vii tan uudet 
koordinaatit ja viittase1ostukset. 
VI MR: n suori ttarnien tutkirnusten perustee11a 
rnerenku1kuha11itus vahvisti 28.8.1989 KD 244/76/89 
Storh~sten - Berg5 4, 0 metrin v~y1~n 7 vii tan 
uudet koordinaatit ja uudet viittase1ostukset. 
Merenku1kuha11itus poisti 22.9.1989 KD 291/76/89 
tarpeettornana Ah1str5rn Oy: n teo11isuusa1uee11e 
johtavan v~y1~n viittoineen. 
TVL: n Vaasan piirin suori ttarnien ruoppaus- j a 
haraust5iden perustee11a rnerenku1kuha11i tus vahvis-
ti 11.10.1989 KD 312/76/89 Va1assaarten rnerivartio-
asernan v~ylM.n ku1kusyvyydeksi 3, 0 metria sekM. 
v~y1M.n uudet turva1aitteet. 
2 (2) 
VI MR:n suorittamien harausten perustee11a meren-
ku1kuha11i tus vahvisti 4.12.1989 KD 367/76/89 
Mi:isski:irin 1uotsisataman vi:iy1i:in ku1kusyvyydeksi 
3,0 metrii:i sek~ vi:iy1~n uudet turva1aitteet. 
TVL: n Vaasan piiri on suori ttanut yksi tti:iisten 
mata1ien poistoja va1mistei11a o1eva11a Norrsk~rin 
ete1~puo1itse ku1keva11e 9,0 metrin v~y1~11~. 
TVL:n Vaasan piiri on va1vonut Karhusaaren 12,0 
metrin v~y1i:in ruoppaust~it~. Ty~t jatkuvat vuonna 
1990. 
Tau1u no 13 1 (3) 
Tietoja merenku1un turva1aitteiden ja 1uotsiasemien 
rakennus- ja korjaust5ist~ 
Rakennettuja uusia (uude11een) 1injatau1uja 
Miemois a1. ja y1. 
Miemois 2 a1. ja y1. 
R5nnsk~r y1. 
Krokgrund a1. 
Sn~rusk~r y1. 
Ka11okari y1. 
Ka11io1uoto a1. ja y1. 
V~h~katavakari a1. 
Ostsynnerstgrund y1. 
Pohjoiskari a1. 
Mo1pegrunden y1. 
Norra Stor5n a1. ja y1. 
Ebbsk~r a1. ja y1. 
Rakennettuja uusia 1injatau1uja 
Trutgrund a1. ja y1. 
Rakennettuja uusia 1inja1oistoja 
M~ssk~r a1. ja y1. 
Rakennettuja uusia (uude11een) kumme1eita 
Kaiskenkari 
S~hk5istettyj~ 1oistoja 
1255 Norrkallan 
1205 Ebbsk~r a1. 
1206 Ebbsk~r y1. 
1651 H~rkmeri a1. 
1652 H~rkmeri yl. 
1665 V~stra Kar1hamn a1. 
1666 V~stra Kar1hamn y1. 
1683 Murgrund a1. 
1684 Murgrund y1. 
1707 Norrhamngrund a1. 
1708 Norrhamngrund y1. 
1709 Kyrkosk~r a1. 
Linj atau1uj a korj attu j a pinnoi tettu Parawe11 
1evyi11~ 
Svartgrund a1. ja y1. 
Bu1derbadan y1. 
Krokgrund y1. 
Kummelgrund al. 
Grastenarna al. 
Kobban yl. 
Lilla Ledgrund yl. 
Trutgrund al. ja yl. 
2 ( 3) 
Korjattu kaasukopit, nousuportaat tai rakennettu 
huoltotasoja loistoihin 
H~rkmeri al. ja yl. 
Hansn~s al. 
Lappungen yl. 
Grytsk~r al. ja yl. 
Turvalaitteiden maalaus- ja korjausty5t 
Grynge rm 
Kolmikulma tutkamerkki 
Storremmargrund 
Ripgrundet al. 
Batgrundet al. ja yl. 
Inre Torngrund al. ja yl. 
Tavelgrund kummeli 
Fagelsk~r 
Markku kummeli 
Peruskorjattuja poijuja 
1329 
1332 b 
1333 d 
1335 b 
1387 b 
Themisgrund 
Vaasa no 4 
Vaasa no 8 
Vaasa no 12 
Vaasa no 16 
Luotsiasemien, muiden rakennusten, lai turien j a 
turvalaitteiden korjaus- ja rakennusty5t 
Norrsk~rin majakan yl~tason maalaus 
Ritgrundin laiturin "h~tiikorjaus" 
Norrsk~rin saunarakennuksen korjaus 
M~ssk~rin luotsiaseman kei tti5n hajuluukun 
korjaus 
M~ssk~rin luotsiaseman saunaputkien 
erist~minen 
Vaasan luotsiaseman varastorakennuksen 
ovien kyll~st~minen 
Vaasan luotsiaseman vartiohuoneen uudista-
minen 
Vaasan luotsiaseman savupiipun korjaus 
Palosaaren varaston laiturin korjaus 
Palosaaren viittakatoksen laajennus 
S~lgrundin, Yttergrundin ja S~pin maja-
koiden loppukorjaus ja -tarkastus 
3 ( 3) 
Yttergrundin majakan lattian salaojituksen 
parannus 
Str~mmingsbadanin maj akan ulkolasien 
tiivistys ja vaihto, lattian uusiminen 
ja seinien pinnoitus 
Storremmargrundin maalaus j a maihinnousu-
tason valaus 
M~ssk~rin laiturin s~hk~kaapin uusiminen 
Taulu no 14 
Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 
Radiomajakat 
M~ssk~rin radiomajakka on toiminut hyvin. M~nty­
luodon ja Norrsk~rin radiomajakat ovat toimineet 
v~ltt~v~sti. 
Racon-majakat 
Ovat yleens~ toimineet hyvin. 
Storremmargrundiin vaihdettu kolme kertaa kunnos-
tettu racon. 
Taulu no 15 
M~nty1uoto 
Tahko1uoto 
Merikarvia 
Kristiinankaup. 
Karhusaari 
Kaskinen 
Vaasa 
Pietarsaari 
• • Selostus v~ylien j~aolosuhteista ja viitoituksesta seka merenkulun 
alkamisesta ja paattymisesta 
V~y1~t Viitoitus Laiva1iikenne 
Avautuvat J~~tyiv~t A1koi p~~ttyi Alkoi Pa~ttyi 
29.4. 23.5. ympari vuoden 
29.4. 23.5. ymp~ri vuoden 
29.4. 23.5. 12.5. 31.12. 
23.5. 11.6. 31.3. 31.12. 
muoviputkiviitat ymp~ri vuoden 
23.5. 11.6. ymp~ri vuoden 
25.4. 4.5. ymp~ri vuoden 
5.5. 7.6. ymp~ri vuoden 
• 16. Luotsaustoiminta 1989 
Luotseja Kutt. Luotsaavia 
hoitajia luotseja 
Luotsiasema 
Mantyluoto 14 7 14 
Kaskinen 6 5 6 
Vaasa 12 6 12 
Masskar 6 5 6 
Yhteensa 31.12.89 38 23 38 
Luotsipiirikonttorin kirjoittamat luotsauslaskut 
Luotsiasema 
Yhteensa 
yht. 
kpl 
yht. 
mpk 
Luotsaus-
maksu mk 
Luotsauksia Luotsattu matka M 
Yht. 
1412 
547 
421 
471 
2851 
Luotsaavaa Luotsaavaa 
luotsia Yht. luotsia 
kohden kohden 
100,9 7121 508,6 
91,2 4664 777,3 
35,1 10101 841,2 
78,5 3400 566,7 
75,0 25286 665,4 
Kahden luotsin luotsaukset 
Yllaolevaan taulukkoon 
kahden luotsin luotsauk-
set merkitaan eri suo-
ritteiksi. Em. tilastoon 
sisaltyvien kahden luot-
sin luotsausten 
lukumaara 25 kp1 
matka 419 M 
• 17. Vaasan 1uotsipiirin a1ueella tapahtuneet merivauriot 1989 
r:rl < ~ > 1-1 0 
I 1-4 Ill: ~ 1-' :::r 1-' :::r 1-' ~ s 1-4 
A1uksen Onnettomuuden < Ill: ;o;' en 1-4 ;o;' Onnettomuuden Ill 1-4 0 en 0 
I 
c:: en 1-4 :::r :::r 
11 1-4 en '< ~ 1-' 
1-4 Ill: 1-4 1-' ::s c:: 
0 Ill '< OQ 0 
1-4 < ;o;'• rt 
rt Ill < en en 
Paikka Laatu ja Kansal- Koti- LM.ht5- MM.Iirli- A1uksen Laatu Ill ~ Ill 1-4 a ...... Aika 11 c:: (!) 
1-4 11 ::s 
nimi 1isuus paikka paikka paikka 1asti Syy 0 1-4 ~ 
1-4 0 rt 
rt 1-4 '< 
Ill rt en 
Ill 
19.10 Ytterudd- Mua Suom. Oulu Turku Ou1u - Inhimi1linen >< 
skM.rin Svanen erehdys 
vM.y111 
1.11 Tahkoluodon Va Linja Suom. Vaasa Tahko- MM.ntyluoto 
-
Inhimillinen >< 
vM.ylM. luoto erehdys 
.·.·. .. .: •.. :.:::.: . (. 
Tau1u no 18 
Uude11een asetetut ja korjatut viitat 
Luotsiasemien vuosikertomuksien mukaan: 
As em a Uusittu Korjattu Kustannus 
M~nty1uoto 7 5 
Kaskinen 21 14 
Vaasa 22 4 
e M~ssk~r 
Yhteens~ 50 23 
... , 
Va Linjan ja Ota Oi1i 4:n i1moituksien mukaan uusittu muovi-
putkiviittoja seuraavasti: 
Poissa Poikki 
M~nty- Kas- Vaasa M~s- M~nty- Kas- Vaas·a Mlls-
1uoto kin en sk~r 1uoto kinen skllr 
Tyyppi A 1 1 2 4 1 9 
e Tyyppi B 3 2 7 8 3 4 27 Tyyppi c 14 7 1 1 23 
Tyyppi D 2 1 2 2 2 4 2 2 17 
Tyyppi 7 1 ' 1 
500 mm 2 13 15 
5 20 10 2 12 27 11 5 92 
'i 
19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset 
M~nty1uoto Kaskinen Vaasa M~ssk~r Yht. 
Vii tat 
Puumeriviittoja 4 12 44 6 66 
Puuselkaviittoja 16 3 19 
Puusaaristo " 3 3 
Muoviputki " 171 212 277 107 767 
Yhteens~ 194 224 324 113 855 
Kustannukset 
39.871,00 mk 
e Yksityiset 85 5 52 30 172 
Merimerkit 
Rakennettu 
Kunnostettu 
Lukum~~ra 31.12. 40 51 104 51 246 
Kustannukset 
Yksityiset 7 1 12 5 25 
e Vii ttoj en kustannuksiin sis~l tyy: Maksupisteen maksamat kustannukset 
22. Kirjeenvaihto 
Ll!hetetyt tai Saapuneita Ll!hetettyjl! 
vastaanotetut suomi ruotsi yht. suomi ruotsi yht. 
kirjelml!t 
Merenkulku- 997 18 1015 587 43 630 
hallitus 
Luotsiasemat 1501 315 1816 1086 136 1222 
Muut henkil5t 3269 96 3365 1475 120 1595 
Yhteensl! 5767 429 6196 3148 299 3447 
e 
Taulu 23 
Keskener~iset asiat 
Vaasan keskustukikohdan rakentaminen. 
M~ntyluodon luotsiaseman peruskorjaus. 
M~ssk~rin ja Tankarin luotsiasemien toiminnan 
yhdist~misneuvottelut. 
Kristiinankaupungin 12 metrin v~yl~n (Karhusaari) 
ruoppaus- ja merkint~ty~t. 
Norrsk~rin etel~puolitse kulkevan uuden 9,0 metrin 
v~yl~n merkint~ty~t. 
Taulu no 24 
Loppulausunto 
Kertornusvuonna elokuussa valrnistui Vaasan keskus-
tukikohdan satarna. Sarnalla aloitettiin tukikohdan 
huol to- j a varastorakennusten rakentarninen. Keskus-
tukikohta valrnistuu kokonaisuudessaan kesalli:i 1990. 
Mantyluodon luotsisatarna ja vaylanhoitotukikohta 
valrnistuivat toukokuussa ja ne otettiin kayttoon 
valittornasti. Mantyluotoon saatiin vuoden alussa 
yksi vaylanhoitajan lisavirka. Nama rakennushank-
keet ja lisavirka parantavat huornattavasti rnahdol-
lisuuksia toteuttaa tehokasta j a taloudellista 
vaylanhoitotyota. 
Mantyluodon luotsiasernan peruskorjaus kaynnistyi 
syksylla ja luotsien lepotilat jouduttiin siirta-
rnaan vuokrahuoneistoihin. Paivystys voidaan kuiten-
kin hoi taa asernan vartiohuoneessa koko korj austyon 
ajan. Peruskorjaus valrnistuu kevaalla 1990. 
Luotsausten kokonaisrnaara kasvoi kaikilla rnuilla 
luotsiasernilla paitsi Masskarissa. Suoritteiden 
lukurnaara luotsia kohden nousi kui tenkin koko 
piirin alueella lahes kahdella luotsauksella j a 
luotsattu rnatka 39 rnpk. 
Vaylaalus Linj asta saadut ensirnrnaisen vuoden 
kayttokokernukset ovat olleet rnyonteisia seka 
vaylanhoitotehtavissa etta oljyntorjuntaharjoituk-
sissa, jotka VYH jarjesti Vaasan ulkosaaristossa 
kesalli:i. 
Turvalaitteiden sahkoistaminen on jatkunut lahes 
suunni telmien rnukaisesti. Jatkossa tulevat sah-
koistarniskustannukset nousernaan tuntuvasti tarvit-
tavien pitkien kaapelitoiden vuoksi. 
Alustava tyo uuden piiriorganisaation toirnintojen 
kaynnistarniseksi j a yhteensovi ttarniseksi alkoi 
syksylla tyo- ja alatyoryhrnissa, joihin nirnettin 
rnyos Vaasan luotsipiirikonttorin edustaj at. Tyoryh-
rnien j asenet pi ti vat rnuun henkilokunnan tietoisena 
tyon edistyrnisesta, ja tarna todennakoisesti lisasi 
rnyonteista suhtauturnista organisaatiouudistukseen 
kokonaisuudessaan. Ryhrnien tyo jatkui tiiviina 
vuoden lopussa. 
Vaasan luotsipiirikonttorissa 8.2.1990 
LuotsipiiripaallikkO ~~~  
